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При розрахунку пружних конструкцій більшість задач можна розглядати як 
задачі знаходження мінімуму функції потенціальної енергії деформації цих систем. 
Функція потенціальної енергії деформації це однорідна функція другої степені 
від зовнішніх сил або переміщень [1]. 
Скористаємося методом мінімуму 
потенціальної енергії деформації для 
розрахунку статично невизначеної 
балки, на яку діє рівномірно розподілене 
навантаження q (рис.1а). 
Використовуючи узагальнену 
формулу потенціальної енергії 
деформації [1] складаємо вираз функції 
потенціальної енергії від згинальної 

















.     (1) 
Диференціюємо підінтегральну функцію (1) за параметром Х1, значення 

































.   (2) 





qllX .    (3) 
Прийнявши величину рівномірно-розподіленого навантаження рівною 10кН/м, 




1 =⋅⋅=X . 
 
На підставі наведеного прикладу приходимо до висновку, що метод мінімуму 
потенціальної енергії є оптимальним варіантом розв’язку такого роду задач. 
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